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ABSTRAK 
TINGKAT KONTRIBUSI PAJAK-PAJAK DAERAH TERHADAP 
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA 
TAHUN 2013-2015 
 
SETYAWAN HARY PRASETYO 
F3413070 
 
Kontribusi Pajak Daerah merupakan penyumbang tertinggi PAD. Pajak 
Daerah menunjukkan seberapa besar kemandirian daerah untuk membiayai semua 
anggaran belanja daerah dan pembangunan daerah. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kontribusi pajak-pajak daerah 
terhadap PAD di kota Surakarta. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif yang menggambarkan bagaimana tingkat kontribusi pajak-pajak daerah 
terhadap PAD di kota Surakarta yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, 
Pajak Sarang Burung Walet, PBB Sektor Perkotaan, dan BPHB. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemungutan Pajak 
Daerah sudah baik secara keseluruhan dan sudah sesuai Peraturan Daerah. Dalam 
pelaksanaannya masih terdapat beberapa kelemahan seperti penetapan target yang 
melebihi potensi dan terlalu tinggi pada beberapa jenis pajak daerah. Diharapkan 
DPPKA pada tahun-tahun berikutnya lebih cermat dalam menetapkan target 
penerimaan, dengan mempertimbangkan potensi dari jenis pajak daerah tersebut. 
 
Kata kunci: Kontribusi, Pajak, PAD 
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ABSTRACT 
 
CONTRIBUTION OF LOCAL TAXES ON SURAKARTA’S REVENUE 
YEAR 2013-2015 
 
SETYAWAN HARY PRASETYO 
F3414070 
 
 
Local taxes contribution is the highest contributor in locally-generated 
revenue in Surakarta, to show how independent the local government is, to fund 
its expenses and to fund its development. This research is meant to find out how is 
the contribution of local taxes to Surakarta’s locally-generated revenue. 
The methods which used in this research are descriptive method which 
shows how is the contribution of local taxes to Surakarta’s locally-generated 
revenue including hotel tax, restaurant tax,  entertainment tax, advertisement tax, 
street lighting tax, parking tax, underground water tax, Swift’s nest tax, land and 
property tax and also fee for acquisition of land and buildings. 
The result of this research shows that collection procedure of local taxes is 
decent overall and according to local rules. In practice, thre are still some 
weakness, like target setting that exeed the potential and too high on some local 
taxes. DPPKA are expected in seubsequent years more closely in setting the 
target, taking into account of local taxes. 
 
Keywords: contribution, tax, locally-generated revenue 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
 
Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 
mudahkan baginya jalan menuju surga. 
 
Ketika anda tidak pernah melakukan kesalahan, itu artinya anda tidak pernah 
berani untuk mencoba. 
 
Lakukan yang terbaik, bersikaplah yang baik maka kau akan menjadi orang yang 
terbaik. 
 
Jika anda jatuh ribuan kali, berdirilah jutaan kali karena anda tidak tahu seberapa 
dekat anda dengan kesuksesan. 
 
Pendidikan bukanlah suatu proses untuk mengisi wadah yang kosong, akan tetapi 
pendidikan adalah suatu proses menyalakan api pikiran. 
 
Orang yang berhenti belajar adalah orang lanjut usia, walaupun umurnya masih 
muda. Namun, orang yang tidak pernah berhenti belajar, maka akan selamanya 
menjadi pemuda. 
 
 
 
Karya ini dipersembahkan kepada: 
- Ibu dan Bapak tercinta 
- Seluruh keluarga 
tersayang 
- Almamaterku yang hebat 
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